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ABSTRAK 
Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat sekali terlebih pada 
dunia elek-tronika yang senantiasa berkembang disetiap peri ode ,sehmgga tidak 
menutup kemungkinan akan halnya peTlIbahan tersebut . 
Untuk itu didllnia elektronika khuslisnya pada audio yang mana pada 
keluaran kanal tersebut dibutuhkan alai untuk mengetahui seberapa besar 
tegallgan pada keluarall tersebut , sehillgga dig\U\akan sliatu rangkaian penguatan 
sinyal (RPS) dengan memakai IC LM 32-1 atau n 07-1 sumber tegangan yang 
digunakan sebesar ± 9 VDC dari baterei, sedangkan didalam 1(' tersebut terdapat 
rangkaian penyangga ,rangkaian penjumlah pembalik dan rangkaian penyearah 
setengah geiombang yang berfungsi mengendalikan sinyal yallg masuk pad a 
rangkaian selalljulnya ,sctc1ah illl sinyal diterima oleh rangkaian A[)C MAX leI. 
7106 dengan sumber tegangan regulator ..L 5 VOC yang berfungsi memberikan 
tampilan berupa digital pada rangkaian UD dengan range 200-2000 n dengan 
tegangan maksimwn 0.2-2 V,yang mana dalam pembacaannya lebih mudah dan 
sensitifitas yang baik 
Dalam percncanaall dan pemhualan alat tersebut dititik-\)eralkan pada 
besar amplitudo yang masuk dengan batasan pengukuran 0 - 1.5 VAL pada 
rangkaian pel1gkondisiall sinyal sehingga dapat diterima oleh A/)C yang 
ditampilkan pada i.e!) bempa tegangan DC 0 200 mv. sehingga dapa! klta 
ketahui kanal kanan maupun kanal kin dengal1 cepat. 
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